





































An Approach to the‘Anglo-Japanese Commercial Alliance’ over the Minting 
Problem of Qing China in late 1890s: Joint Memorial By The Hongkong and 





3.  清国における経済的権益をめぐる日英両国関係 
3.1.「日英商業同盟論」へ―べレスフォードの日清両国訪問を中心に― 
3.2.日英両国の中国に対する共通の経済的関心―貨幣金融問題―









































ドの借款を貸与し、さらに 1896年 3月には露仏の借款をはるかに超える 1600万ポンドという巨
額の借款をドイツとともに貸し付けることに成功した。それは、中国における借款の独占権をは
じめとする特殊な経済的権益を確保するためであった。こうしてイギリスは、金融的攻勢をかけ
て清国財政への強力な関与を試みた。1899年 2月にイギリス駐清公使マクドナルド（Sir Claude 
MacDonald）は、イギリス外務次官を務めていたバーティー（Francis Bertie）に宛てた私信で、
イギリスの最終的目標を個人的に打ち出し、すなわち、清国の財政システムをエジプトのように







　イギリス国内では、第三次ソールズベリー（Robert Arthur Talbot Gascoyne-Cecil, 3rd Marquess of 
Salisbury）内閣（1895–1902）が成立して首相自らが外相を兼務し、この間の外交政策の展開に
大きな影響を与えていた。ソールズベリー首相をはじめとする一派は、ヴィルヘルム二世のドイ
ツに強い不信感を抱き、ロシアを優先して宥和政策を取るという立場［Otte 2007 : 19］で、「英
露協商」の交渉に着手した。その結果、1899年 4月、スコット・ムラヴィヨフ協定（Scott-Mu-
ravev Agreement）が締結されることとなった。これに対して、ロスチャイルド（Alfred Roths-
child）、デヴォンシャー（Spencer Compton Cavendish, 8th Duke of Devonshire）、チェンバレン（Jo-
seph Chamberlain）、べレスフォード（Lord Charles Beresford）をはじめとする一派は首相への不
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満を表明し、対抗上「英独同盟」を提唱し始め、ドイツとの積極的な交渉を試みようとした










































































































日清貿易調査のために清国商業視察員の派遣を 1898年 9月に農商務省に申し入れた（注 20）。





イギリス商業会議所（the Associated Chambers of Commerce of Great Britain）会長からの依頼を受
け、会議所の視察員としてイギリス・清国の両国間貿易に関する実地調査に携わったのである。




































































































上海銀行の支配人のジャクソン（Sir Thomas Jackson）、同じく上海支店の支配人のアジス（C. S. 






1.  A Bureau of Finance to be established with a foreigner at the head of it, as financial adviser to the Chi-
nese Government.
2.  The establishment of a system of public accounts and audits, and reform in the collection of internal 
taxation of all kinds.
3.  The establishment of a Government bank (or official status to be given to one of the existing banking 
corporations in China).
4.  The establishment of a national mint, and a uniformity in the coinage minted and allowed as legal ten-
der throughout the Chinese Empire.
5.  The establishment of a commission of experts by China to investigate these questions, and to report 












































































































(1)  The Banks offer to assist the Board of Revenue in drawing up a report on currency and coinage re-
quirements in China, and to procure expert opinion on points of difficulty.
(2)  The Banks undertake the establishment of an Imperial mint at Peking, the ordering of machinery 
from the best manufacturers, the engagement of experts and workmen, and the framing of regulations 
for the coinage and circulation of an uniform currency.
(3)  The Banks undertake to act as joint agents for the Imperial mint, to conduct bullion operations, pro-
mote the circulation of the coinage, and advise the Imperial Government on matters of currency.
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(4)  The preliminary operations named will be undertaken by the Banks free of charge to the Imperial 
Government save for the reimbursement only of the actual expenses incurred. Bullion and other op-
erations, which come under the head of ordinary banking business, will be undertaken by the banks 
as agents for the Imperial mint on terms to be arranged, and which will be based on the usual charges 














































side to Foreign Office）。そして当然、その情報は 10月 2日付で矢野公使から即刻青木外相にも報
告された。
　しかし、イギリスが清国総理衙門からもらった返答は、日本の場合と同様、拒絶の回答であ



















ア戦争（1899年 10月 11日～1902年 5月 31日）が勃発したことから、中国問題に関わる余裕を
失っていたからである。そのため、日本からの修正案に関するさらなる検討は、棚上げする以外
に方法がなかったのである。
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（27） 「福州金融機関状況」、『官報』第 4715号、1899年 3月 24日、447–448頁。
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